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2 “Toleranz”, S. 1. Digitale Bibliothek Band 12: Religion in Geschichte und Gegenwart, S. 32954 (vgl. RGG Bd. 6, S. 
932-933), J. C. B. Mohr (Paul Siebeck). 本稿では、第 3版の CD-ROM版（2000年発売）を用いた。
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3 Antoine Garapon, “The Law and the New Language of  Tolerance” Tolerance between Intolerance & the 
Intolerable: Diogenes no. 176 (ed. by Paul Ricœur), Berghahn Books, 1996. Ricœur, “Tolérance, intolérance, 































その「高み」に向かって序列化していく。「……補償 → 懲罰 → 等価 → 平等 → 均衡 → 
寛容 → 尊敬 → 憐れみ → 善意 → 愛 → 慈 」という具合にである。無論、この回廊
                                                          
4 Ricoeur, “The Erosion of  Tolerance and the Resistance of  the Intolerable” Tolerance between Intolerance & the 





5 Vladimir Jankélévitch, Traités des vertus II: Les vertus et l’amour 2, Flammarion, 1970/1986. 以下も参照。合田



























                                                          
























































8 Michael Waltzer, On Toleration, Yale U. P., 1997, pp. 8-13.（邦訳：マイケル・ウォルツァ （ー大川正彦 訳）
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12 Garapon, “The Law and the New Language of  Tolerance” (op. cit.), p. 72ff. ガラポンについては、以下
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教派 A 宗教 α 無宗教 
宗教 α内の教派 B 1 2 3 
宗教 β 4 5 6 
無宗教 7 8 9 
 この一覧を見るや否や、当然、どこまでが宗教的寛容の名に値するのか、そして、どこ
までが宗教的寛容の問題圏に入ってくるのか、という問題が生じてくる。さすがに 9は（常
識としては）除外してもよいだろうが、3 や 6、7 や 8 は微妙な問題となろう。しかし、伝










い。渡辺学, 「宗教起源論と宗教学の起源」『岩波講座 宗教 2――宗教への視座』, 岩波書店, 2004. 
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21 Hans Jonas, Das Prinzip Verantwortung: Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation, Suhrkamp, 1984 
(orig. 1979), p. 63.（邦訳：ハンス・ヨナス（加藤尚武 監訳）『責任という原理――科学技術文明
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